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Кратологія [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східнєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. - Луцьк, 2018. - 119 
назв.  
 
Рекомендовано бібліографічні матеріали  по кратології, як науки про владу, про 
місце та роль людини в системі влади.  




Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Кратологія» (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки, Факультет історії, політології та національної безпеки, Кафедра 
політології та державного управління). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 
І. Теорія влади 
1. Фенoмен влади в живiй пpиpoдi та людськoмy спiвтoвapиствi  
2–3. Кpaтолoгiя як нayкa пpo влaдy. Bиникнення тa poзвитoк знaнь прo влaдy  
4. Eкoнoмiчнi тa сoцiокyльтypнi oснови влaди  
 
II. Види та форми влади 
5. Tипoлoгiя влaди 
6. Влада в основних сфеpax сyспiльнoгo бyття  
7. Aнтpoпoлoгiя влaди 
8. Тягар реальної суперечливої влади 
 
Розміщення джерел (119 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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1. Бурлачук В. Образ влади в сучасних теоріях ґлобалізації / В. Бурлачук // 
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2009. - № 3. - С. 46-61. - 
Бібліогр.: 9 назв. 
2. Горлач М. І. Визначення поняття влада // Політологія: наука про політику 
: підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень ; М-во освіти і науки України. - 
Київ, 2009. – С. 148–151. 
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3. Домбровська О. Влада як правова категорія: поняття, види та функції / О. 
Домбровська // Юридична Україна. - 2008. - № 12. - С. 19-23. 
4. Карковська Р. Структура особистісної потреби влади / Р. Карковська // 
Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки / Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Мельник (відп. ред.) та ін.]. - Львів, 2006. - 
Вип. 9. - С. 269-279. 
87я54 
Л 89 
5. Ковальчук В. Всенародний референдум як одна з форм легітимізації 
влади: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Ковальчук // Право України. 
- 2009. - № 12. - С. 151-160. 
6. Ковальчук В. Про правове розуміння легітимності державної влади: 
теоретико-методологічний аспект / В. Ковальчук // Вісник Львівського 
університету. Серія юридична / М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: В. Т. Нор (відп. ред.) та ін.]. - Львів, 2008. - 
Вип. 46. - С. 12-20.  
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7. Кравченко П. Легітимність влади та соціальна злагода в сучасній Україні 
/ П. Кравченко // Філософські обрії. - 2012. - № 27. - С. 47-59. - Бібліогр.: 
с. 58-59. 
8. Литвиненко И. Ю. Соотношение идеологии и власти / И. Ю. Литвиненко 
// Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. 
- 2009. - № 9. - С. 12-14. - Библиогр.: 11 назв. 
9. Малютін І. Природний феномен державної влади / І. Малютін // Віче. - 
2012. - № 14. - С. 27-31. - Бібліогр.: 13 назв. 
10. Новаченко Т. В. Концепт довіри як основа легітимності державної влади / 
Т. В. Новаченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 10. - С. 159-
163. - Бібліогр.: 19 назв. 
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№ 11. - С. 110-113. - Бібліогр.: 19 назв. 
12. Овчар І. Технології легітимізації влади: правові механізми та суспільні 
можливості / І. Овчар // Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України / НАН 
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(листопад-грудень). - С. 120-130. - Бібліогр.: с. 129-130.  
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точки зору правового плюралізму та багаторівневого конституціоналізму 
/ М. Савчин // Сучасні проблеми порівняльного правознавства : зб. наук. 
пр. / Нац. акад. наук України [та ін.]. - Ужгород ; Київ, 2015. - С. 78-81.  
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16. Сіренко В. Деякі зауваження до питання про природу влади / В. Сіренко // 
Право України. - 2009. - № 11. - С. 46-51. 
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функціонального аспектів / В. Сухонос // Вісник прокуратури. - 2013. - № 
12. - С. 146-155. - Бібліогр.: 24 назви. 
19. Толстоухов А. В. Природа та соціальна сутність влади. Теоретичні 
джерела легалізації влади // Глобалізація. Влада. Еко-майбутнє : 
[монографія] / А. В. Толстоухов. - Київ, 2003. – С. 39–63. 
87.6 
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20. Халипов В. Ф. Феномен власти в живой природе и человеческом 
сообществе // Наука о власти : Кратология : учеб. пособие / В. Ф. Халипов 
; Рос. Муницип. Акад. – М., 2008. – С. 7–18. 
60.0я7 
Х 17 
21. Шкляр В. І. Формування моделі "Влада-преса-суспільство" в період 
легітимізації / В. І. Шкляр // Українська політична журналістика і вибори 
: міжнарод. наук.-практ. конф., 17-18 трав. 2005 р. / Луцьк. гуманітар. ун-т 
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